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TİM UR SELCUK'U 
YABANCILARLA SEYRETTİK
BRÜKSEL
IUROVISION yarışmasını dışarda, yarısı Türk, 
yarısı yabancı karma bir grupla birlikte izle- 
------ 'dik.
Tepkilerin ne kadar farklı olduğunu tahmin ede­
mezsiniz...
Grubun Türk kanadı, daha başından itibaren he­
yecan içindeydi. Hafif ellerimiz titriyor, “Aman, Al­
lah vere de bir aksilik olmasa” diye dualar ediyor­
duk.
Grubun öbür kanadını oluşturan AvrupalIlar ise, 
(kimi Fransız, kimi Ingiliz) hiç oralı bile değillerdi. 
Eğlence içinde yemeklerini yiyorlar, bambaşka şey­
lerden söz ediyorlardı.
Nihayet Timur ile birlikte Türk ekibi çıktı.
Bizim neredeyse kalbimiz duracak.
Şarkı başladı...
Bizim gruptan ilk tepki:
“Aaaa, Timur neden o kadar hareketli? Öyle or­
kestra yönetilir mi?”
Sanki hanımefendi yıllardır orkestra yönetiyor- 
muş gibi...
“Ayol, hareketleri de çok garip...”
Neden?
Belli değil.
“Yahu bundan kim ne anlar?”
Sanki İsveç veya Danimarka şarkısının sözlerin­
den bir şey anlaşılıyormuş gibi...
Özetle, Timur’un ekibi didik didik edildi...
Grubun yabancılar kanadına baktım. Hiç de öy­
le bizim gibi eleştiri çıkmıyor.
Biri dedi kİ, “Ritmi çok iyi ve hiç detone olma­
dan söylediler.”
Diğeri, giysilerini beğenmişti.
Bir başkası asıl noktaya değindi:
“Avrupa’daki genel akımı tam yansıtmıyor. Bun­
dan dolayı fazla not almaz.”
Tepkiler arasındaki farkların büyüklüğü şaşırtı­
cıydı.
Biz, yabancıya olan kompleksimizden dolayı, on­
ların mutlaka beğenmelerini istediğimiz için kendi 
kendimizi yiyorduk. Mutlaka bir şeyler ispat etme­
ye çalışıyorduk...
Oysa sahneye pırıl pırıl insanlarımızın çıktığının,
, herkesin zevkine göre değişebilecek, ancak genelin­
de (bize göre) yarışmaya katılanların bir bölümün­
den kat kat daha iy. bir parça, nefis bir orkestras- 
yon ve sonunda harika bir alkış topladıklarının far­
kında değildik... Oy verenlerin ne kadar değişik par­
çaları beğendiklerinin, kazanan şarkının ne kadar sı­
radan bir parça olduğunun da hiç farkına varama­
dık...
5 puan aldık diye birbirimizi yedik...
Başka 0 alan veya 5 puan alan ülkelerin toplu­
mu sonuca güldü geçti. “Bu yıl para kazanma şan­
sını kaybettiler” demekle yetindiler...
Biz ise, Çanakkale zaferi peşindeydik.
Bir türlü bazı şeyleri gerçek boyutlarına oturta­
mıyoruz.
Olmayacak konuları “onur sorunu” yapıyoruz, 
sonra üzerinde en fazla duyarlık göstermemiz gere­
kenleri Şarklı vurdumduymazlığı içinde göz yumup 
geçiştiriyoruz. Tepki göstermiyoruz...
Aslında Timur’a “Neden kazanamadın?” diye, oy 
verenlere de “Neden vermediniz?” diye kızmayalım... 
Aksine durumumuza üzülelim. Koskoca, 55 milyon­
luk ülkenin Timur gibi yüzlerce sanatçı çıkaramamış 
olmasına ağlayalım.
Yazarını, sanatçısını, bilim adamını, düşünürü­
nü bırakın desteklemeyi, aksine hor gören bir mil­
let olmaktan kurtulamadıkça, sırf dış görüntüye 
önem veren komik “beklentileri” bir yana bırakalım...
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